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OE QUE SE SIENTE OE-
XLOSO DE SUS SOLDA-
IS Y QUE NVKCA HA 
XJHfDADO MEJORES' 
¡T-EOPAS 
Berlín, 9.—Ha proseguido 
con éxito, durante la jornada 
del OCÍLO de agosto, el avance 
de las tropas germano-finlan-
desas en el sector norte del 
frente. 
Varias mujeres soviéticas 
que tomaron parte en la ac-
;ción fueron encontradas con 
'señales de balas que les alcan-
' zaron por la espalda, lo que 
j hace suponer que fueron muer 





Berlm, 9.—Entre los cientos 
de miles de prisioneros sovié-
ticos capturados durante la ba 
talla de aniquilamiento, al oes 
te dé Smolensko, en el sector 
:Sur del frente oriental, se eiv 
Múüoz cuentran numerosos comisarios 
NUEVO CASO 'DE SAL' 
VAJIS^O 
BeHlín, 9.—Una ambulancia 
sarntam aieamna recogió a; 
un soWaño soviiétiico herido,. 
.qm según fas declaraciones Oc 
otro priskaieno pertenecía aini 
72 Eegimáientoj $8 Ar|tiiiertay 
que forma parte de la undéci-
ma DMstón de Tiradores so-
viéticos. E l soiLdado en cues-
tión t̂atoai giiavemeüite iierr 
do en airíbos piea y además 
presentaba heridas producadas 
por un tr̂ trumento cortante 
en el esófago y la tráquea 
Interrogado eili heipído sobro 
quien le había cortado la g i -
ganta, escribáó en uaa j hoja 
de papel que se le presentó 
la palabra "Pcílstnik" y seguí 
damentef gu ¡propio nombre: 
D. L. K. Borrissof. Un médico 
imii¿tar que conoce el ruso y 
?se babía propuesto aclarar es 
te caso, se ¡informó cerca de 
otro prisionero herido, que el 
-oqna^iarto políítlicoi del Regi-
^mie t̂o a (pe pertenecía el sol^jército, Marina, 
^dado Boarasof batía causado ] ^ Qfiardia 'Civil,-Paiiüe' de los mi 
tan atroces heridas a éste, pa-
ra desembarazarse' de (SI por-
que no, podía andar a conse-
cuencia de las heridas de am-
bos pies.—EB^J. 
Madrid, 9—El ''Boletín Oficia^ 
del Estado" publicará mañana, «o-, 
tre otras, la • ley sobre restriccioa. y 
precio de la gasolina. 
Se establece qué a partir 4e pri; 
mero de septiembre el predo é¿ 
g!fcsolina.s.uto para coches de tur i,, 
mo con tarjeta de aprovísionamient; 
de la clase A* será el de cinco p« . 
setas Utro, y el de dos pesetas par.; 
la destinada a todos los demás usot. 
sin otra exección que , la que se es* 
tablece para los servicios oficíale 
dependientes de los ministerios de; 
Aí»e, Parque d 
nisterios civiles de Falange Espa» ' 
la Tradicionalista y#de las JON-S.. 
para los que se establece el precit' 
de sesenta céntimos litro, hasta e; 
31 de diciembre del corriente año.-r* 
9.—El genera! 
. hecho unas declaraciones políticos, que han tenido que 
ena, que publica hoy Ka^(Ser separados del resto de los 
Ü sobre. > ^ r ^ n ' : prisioneros en los campos de 
modermstmo que utiliza , c(>IM,entracióll._(Ef e^ 
Azul y el entusiasmo j \ /• 
5 • 523 AVIONES SOVIS. 
- . KICOS OEREIBADOS 
a l 
l t i  
entre sus soldados, 
le el general, que se siente 
B | de sus soldados y 
E u mandado lAejores tropas, 
•brdo con d embajador ale_ 
i ea España, ven Sthorer--diCe 
lar Grandê -le decía que- enviw | 
I de corazón al general que íue 
5 para mandar la Di vi 
• Azul En aquellos, momentos 
e«abi hecha mi 'designación y 
igtt dickndo que ios voluntarios 
nien todo con una naturalidad 
El material que se I 
H "n es tan moderno que la : 
W parte de las divisiones ale-
ai no lo üenen todavía,. Un ca_ 
•je ha sido ' puesto en 
ie disparo en ocho se_ 
íM- ¿e<?ucs de una breve expü 
i kis servidores de la pieza 
• ñu pequeña maniobra de ensa_ 
ywr.u 'de tal modo en lapre 
Que el tiempo señalado pa 
.miento quedará reducido 
'"'•tod o a una tercera parte. 
• el entusiasmo que andina a 
wtt-tjnos que si me siento a 
con algún soldado,, éste me 
^ 4 lo que le pregunte 
-merte se arriesga a 
523 avicaies so 
viéticos han sido dsrribaáos 
en la guerra antibolchevi 
1 © c E p á é a » u , l # s j 
del mundo Inglaterra, a la 
cual se ha unido Roosevelt, 
y la otra es la que se funda 
en teorías sociales y nacio-
náies para llegar • a. un nue-
vo reparto de las riquezas 
económicaa del mündo. El 
Gobierno francés há estima 
do que el interés de Francia 
se inclinaba del lado de la 
e m_ 
interro 
iremos al frente 
onT108 pronto? 
^ Estoy seguro-Cifra. 
^ P l a n t a c i ó n 
e g u r o 
e r m e d 
00. 
el an_ 
5° de E n -
? T - ^ o ^ ^ " ^ del 
J t > V U ^ l * r̂den de 
J ^ CorS-. eritre los 
París, 9.—El delegado ge-
neral del Gobierno de Ví-
chy en la zona ocupada, ém 
bajador De griñón,, lia he-
rbó unas fleRíaraciones ante 
los periodistas norteameri-
canos en las que hizo cons-
, , tar la enorme diferencia 
que entre el 21 de jumo y el que existe entre la declara-
7 de agosto, por una escua- ci5n ¿e summer Welies y la . 
drilla de caza alemana, a las posición adoptada por la po, segunda concepción y de su 
órdenes del comandante lítica francesa. "Esta dife- puesta en práctica". 
Von Málton, que el 30 de rencia/—dijo De Briñón— El embajador De Briñón 
procede de que los princi- añadió que comprendía per 
pios que determinan la po- fectamente que cada nación 
sición de Roosevelt y sus co- se ocupare en primer lu-
laboradores y los que sirven gar de sus propios intere-
de basé al mariscal Pétain ses. Personalidades america-
para la reconstrucción del ñas de la vida pública han 
país son incompatibles. La adoptado abiertamente una 
guerra colocaba, en oposi- posición contraria a las ro-
ción, dos concepciones: uña voluciones nacionales. De 
es la concepción que tiene esta manera Roosevelt con-
• . I denó al fascismo, al nacio-
nal-socialismo y todos aque 
líos movimientos que sé opo 
nen a la democracia mar-
xista. És por esto por lo que 
en Norteamérica se arroga-
ron el derecho de impedir 
al Gobierno francés una.co-
laboratñón política con Ale-
mania y se negó a amena-
zar a Francia si no tomaba 
en consideración estos con-
sate unagam a^blea poU- ^ r J l ^ ^ 
B O de los Emfaz Vmdo®, di- ¿¿g^* tienen derecho a 
pndo ($ue ufeilizafcan el ^ub-j j j por sí ^ p medios 
terfugio que fatalmente arras imá| a5r0piaáos para su re-
trana a 1^ guerrea ^naciou j construcción. E1 mariscal 
julio pasado obtuvo su cin-, 
cuenta victoria aérea y po-
see las hojas de roble de la 
Cruz de Caballero. La mis-
ma escuadrilla destruyó, ade 
más, en el frente oriental, 
24 tanques y 89 aviones que 
se encontraban en tierra.— 
(Efe). 
sentimientos amistosos ms 
pecto a los Tmaáos.múáo 
y desearía consacvarlos; 
ro resulta msoportaMe sf: 
quiera contuolaí a 
en nombre de ima a. 
ción política gastada y1 . 
Ja en Europa. Es dé temé 
que declaraciones semejan-
tes .a las recientes cié Sum 
mer Weiles puedan traer ce 
mo consecuencia la tasâ is 
formación de Bám mala ín 
teiigencia en im& oposid4 
declarada".—«E, 
( te tos 
Porli, 9. 
T<̂ do, 9.—Japón apoyará 
a Tailandia en los esfuer-
zos de este paás, que SQ ha-, 
lia dispuesto, si fuera nece-
sario, al empleo de la fuer-
za para hacer fracasar todo 
intento de terceras poten-
cias que pongan en peligro 
su independencia. — (Efe). 
E L DUQUE DS KSNT 
A WASHINGTON 
Nueva York, 9.—La visi-
ta del duque de Ssnt a Wás 
hington, praycota una nue-
va ofensiva con objeto de 
obtener nuevas disponibili-
dad^ previstas en le ley de 
ayuda a Gran Bertaña—di-
ce un periódico norteameri 
cano—. Añade, que los siete 
mil millones de dólares con-
cedidos están ya casi agota-
dos y se hace preciso un nne 
vo crédito de diez mil millo-
nes.—(®fe). 
A^AOA AX. GOBIEKNO 
Qieveland, 9.—Esta noche 
"STOlHEaeiado -QQ 
manan 
fueron inhumados los ret -
tos de Bruno Mussolini é ! 
el cementerio de Predap 
pió, cerca de Forli. El Ducr 
sus familiares y autoridadé 
políticas y militares asisfcie 
ron a la ceremonia. Nume 
' sosos miemtBFos d l̂ Cuerí* 
Dipkan^feo se eafeontrabai 
también presentes. El eni 
baiadaic del %ich deposite 
sobre el f^e#o una comm 
del Ftihrer.—EFE. 
norteajBeoácana. Añadió que 
a| mismo tiempo que el gobier 
no promete la paz a su pue-
blo, declara a La n^ión britá-
nica que BE. UU. entrarán 
en Isa guerra.—EFEL 
NÜSFAS VICWOEIAS 
ALEMANAS 
Berlín, 9.—A pesar del mai 
tiemipo, las formaciones aie" 
manas proságuen su avance. 
Un regimiento de Infantería 
Pétain determinó estos me-
dios al ordenar la conclu-
sión del armisticio y al tras 
ladarse a Monteire para en-
trevistarse con el Führer y 
Canciller . del Reioh. SI el 
njariscal estima que la de-
mocracia parlamentaria 
causado grandes males a 
Francia y debe relegarse al 
olvido, y que es necesario 
encontrar los medios qne 




PÍMJH, 9.—-Después de ÍB 
inhumación de los restos 
cte Bruno Mussolini, el Duce 
se s^jroxlmó a los diploma-
hajtSaos extranjeros y les diri-
gió las siguientes palabras:: 
"Gs agradezco profunda* 
mente el homenaje que ha-
béis rendido a un soldado 
léaüano.—EFE. 
ha recorrido en cuatro, ai mar #0—honroso con el vence-
dor—es una determxnacaon 
a la que tiene derecho, pero 
no así Roosai^t ni Summer 
Weáés con sus consejos e in 
sinuaciones. La doctrina de 
cha» forzadas, 260 küómsetros 
para cerrar el cerco a una di-
visión rojat. Se .han- desarro-
ü^o nqmĝ ro«̂  cuerpo a 
cuerpo enta» ioe silemianes y 
los rojos que tetaban de rom Monroy—si se conservara m 
per el cerco. Se han hecho tegra—preservaría a los Es-liseo prisjoneroa y idedteiuMo tados Unidos de semejantes 
34 ca-rros por im solo reg^ j errores. Desde hace mucho 
tiempo j ^ c i a ; ,; .^maa^. i - - E F 
PESAME DEL EMBA- \ 
JADOR ESPAÑOL BNl 
BERtíIN £ : 
Berlín, 9.— El embajador, 
de España, conde de Mayal-
de, ha visitado al embajaA 
dor italiano en Berlín, tes-*, 
timoniándole su pésame porj 
la muerte del hijo del Duce,; 
Frente de Juventudes 
Parte del OHn\mm?>nto José 
Fernández del Campo, co-
rrespondíénte al día 7 de 
Agosto: 
/Ultimo día de Caiapamenla 
l>ara los Plechasí, Por eso ai 
pr diana se nmestrau un po 
ico reaccitos a levantarse. Sa-
ben que hoy abandonan con 
mucliii pena el Campamento 
Jdonde han sabido compene-
trarse en camaradería y her-
piandad cristiana y falarigíis-
la durante veinte dlat̂  
i Bl Jefe del Cami>amento or 
dena después del dfesayuno , 
qiie todos los acamipados pre-
taremos la mochila y de-
gemos las tiendas libres para 
reoibir a las dos de Ja tarde 
& los Cadetes. 
Después de la comida y un 
pequeño, reposo oamos que con 
canciones Nacional - S'ndiica-
list?{s se acercaban ya los Ca-
jdetes. Todos los Pachas acu-
den a recibirlos. Llegan líe-
teos de entusiasmo. La alegría 
Idel Campameno es algo indes-
criptible cruzándose entre te-
üos saludos afectuosos de una 
¡verdadera camaradería. La cor 
jbeta7 llaim a formar a los Pl^ 
jéhas y esto» recogen 9u equi-
OTENO DE FASMACIAS 
Abiertas el, día 10: 
. ' Sr. López Robles. Generalí-
simo Franco. 
. Sr. Domínguez Garzón, Ave 
|iida José Antonio. 
Turno de una a tres, del día-
I I a fin de £»iaana: 
Sr. Vélez, Gralmo. Franco. 
»Sr. Granizo, Avda. de Roma. 
Turno de noche durante to-
pa la semana. 
r Sr. Magdaleno, Calle de la 
íEúa. 
paje para regresar, a León. La 
despedida ñié adgo que no po" 
demos contar. Cadetes y Fle-
chas en confusión de entusuas 
mo damos grite j y viva., al 
Caudillo. AiTibas a España y 
cantsaido el "Cara a} So-l" 
abandonamos aquel delicioso 
lugar, quedand< loa Cadetes 
ocupándolo otros veinte días. 
SECCION FEMENINA 
Se ordena a todas las ca-
rneradas se presenten hoy, de-
bidamente uniformadas, en el 
jardín de San Fnancásco a las 
ocho y media en punto para 
asistir a la Santa Misa. 
DE FKANCJSOO ÜCIEDA ' 
LOBADA 
Partos y enfermedades de h 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11. 2.c 
izquierda. -Teléfono núm. 1560 
D E 
SOCIEDAD 
' Después de unas horas de 
estancia entre nosotros, salió 
para Madrid el ilustre agusti-
no Padre Bruno Ibeas. provin-
cial de esta, provincia agusti-
niana. 
Que su estancia le haya sido 
grata. 
—Por D. Cástor Soto de las 
Heras, industrial de La Bañe-
za, y. para su hijo D. Manuel, 
teniente de Infantería, ha sido 
pedida la mano de la encanta-
dora señorita María Mercedes 
Royo, hija del Sr. Royo Sola, 
de Zaragoza. Entre los novios 
se cruzaron los regalos de cos-
tumbre. La boda se celebrará 
en la primera decena de no-
viembre. 
—-Por D. Marcelo Diez y 
Diez (y sus padres) industrial 
de esta plaza, y para su sobri-
no Alfredo Robles Boñar, ha 
sido pedida a D, Vicente Alva 
Tez, de Villarrodrigo de To-
rio, la mano de su distinguida 
hija la señorita Pí,ulita. La 
boda se celebrará en breve. , 




TANDER.— Ayuntamiento de 
Villaquiilamibre, 100 pésetes: 
Ayuntamiento de ' Fuentes de 
Carbajai, 111,30. 
Suma, 238.699,20 pesetas. 
AYUNTAMIENTO DE LEON 
ANUNCIO~OFICIAL.—Acor 
dado {por l / i Comisiion Mani-
cipal permanente, en sesión 
cdelrada el día 6 del actual,-
la. ejecución del alcantarillado 
de las c: illes de Federico Eche 
varría ^Mariano Andrés y Ca-
rretera de León a Col'lanzo, 
hasta su cruce con ei iCammo 
del Hospital y Avenida de Ai 
varo López Núñez. desdo su 
«¡rranque con la calle de Fe-
derico Echevarría, en direcv 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de manuq^aa L 
na. Priirerg marca p^nñcif, 
Suero de Quiñones. 5 L-Pón 
RECEPCION DEL LÍO 
e'ón a la 
a lo3 be¿fiC.0W 
P v̂en ô e 
-to 
desde fa 
del Estitut**! * 
™ « i c o quS zo de = 4Us n'-
Bote de hoja de lata, 80 etms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 etms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
. JOSM LUIS G TRDEBA 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
rugía de Cuello y Cabeza Mé, 
dico.Interno de Ik especiali-
dad de la Casa de Salud Val. 
decilla Consulta de 11 a 1 j 
de 4 a 6 Ordeño n. 15 Telé-
fono 1598.~LEQN 
S e ñ o r e s l e o n e s e s 
Jauja está en León. 
Quieren ustedes tomar el clásico gazpacho a la se-
villana? • 
Los domingos. Mañana: de 12 a 2. Tarde: de 5 a 8. 
Especialidad en comidas y aperitivos. Buena calidad 
en vinos en BAR JAUJA, Rúa, 45.—LEON. 
Oposic iones Policía 
Gran convocatoria. Preparación garantizada 
a « * VERMIS ^ s a 1 lí 
VENTA DE PATENTE 
I N V I T O SENSACIONAL 
BOMBA DE ASPIRACION 
; "Fineta". Fibras Textiles Na 
clónales S. A., hace saber a los 
cultivadores que la recepción 
Doña Carmen Fernández ^^04\\f^Z^lt^ 
Moya, Yda. de D. Luis Fernán ^ ^ e s ^ a ^ 
dez Ruiz e Hi(ios, dan las mas coles de cada' gemana> 
expresivas gracias a euantas ^^^^MJ^^^MJ..J.^^^.<5MJ^..J^, 
personas manifestaron su do-
lor por la désgraeia que les* 
aflige. 
POMADA CEEEO: Quemada-
ras, granulaciones, herpes, <?z~ 
eemas, úlceras, grietas, SAR. 
NA. 
- - f u i . 
senté anuncio ^ 
Oficial de k íro^ 
lia de man:.f iesto ^ c 
men, en la Secr - '. \ 
pal, los doemn.^^* 
cho precepto hace J j e 
durante cuyo p'aJ^ 
días más, se a t e , k 
ne3 que los ÍHICTMS¿1 
dan formular, f u a j » 
gunas üe las cauSii 
artículo especiaca, 





SOó.—Se pone en Z 
to de todos log gaL" 
esta Capital, que ei 
11 dará comioiizo, ^ 
de piensos para el n 
arrastre, cerdos y t 
biendo parr a recj;; 
le a las oficinas ^' 
di cato. L̂ -s letras 
rresponde son: LUDÍ 
D E. Martes: PGÍI 
L LL y Miércoles. ^ 
P Q R S T U V X! 
Por Dios, España 
vajución Naciona!̂  
Î eón 9 de Agoetos 
CASA en calle Murías de Pa-
redes, planta baja, cuadras 
y piso ¡principal. 
SOLAR en Trobajo del Ca-
mino. 
CASA y dos prados en San 
Andrés del Rabanedo. 
Informes: AGENCIA CANTA 
LAPIEDRA. v León.. 
r e l e r a 
DE ESPECTACULOS 
para hoy domingo. 10 de agos-
to de 1941: 
CINE MARI 
CAMISERO 
J . del Campo, 13, 3.°. León. 
Subasta de casa 
E] 16 de] actual, y hora de 
las seis de la tarde, se cele-
br:rá segunda subasta, con 
rebaja de tipo, de Ia casa nú-
mero 12 de la calle Alcázar ; 
de Toledo de León, en la No-
taría de don José López, calle i 
de Lope de Vega,, 2. Informes | QOCÍOS \ 




Se las obtendrá ^ 
mente' Agenció do; 
Palacio del Cinema 
Médico Especialista de Enfermedades de \Mk 
'laza San árcelo, de 12 a 1 y de 3 a 5. Teiei. l 
CENTRIPETA" 
f La maca insustituible pera la Industria Nacional y partí-
Ctílarmeüte pana la Agncultun^ sustitu^ndo con enorme 
ventaja a las llamadas norias similares. 
Unica bemba que funciona sin émbolos, pistones ni tui*-
'biinas. 
La más interesante en su género por la simplioidad de 
fabricación, economía y resulta^ incemp̂  rabie, 
i Para gra.ndes y pequeñas elevaciones, pudiendo aprove-
char, en su totalidad,, ej caudhl de los ríos. 
* La presente patente interesa grandemente a todas las 
©asas derramo metalúrgico que poseí:m Talleres .Mecánicos 
r fundición. 
Las casas a quienes interese, pueden. riii?igírse al autor, 
Sesiones a las 4-y 7,30 tarde 
y 10,15 noche. 
Gran programa en, español. 1 
ACTUALIDADES UFA SE- I 
MANAL, importantísima infor j 
mación de la guerra en Rusia, { 
y FIERECILLA SIN DOMAR 
deliciosa creación dé la encan-
tadora estreña ANNA NEA-
GLB. 
TEATRO ALFAGEME 
A L M A C E N E S R I D R V M 0 
. en C 
BaldosiD^ |* 
ñas. Linoleum Cocinas económicas. Artículos ^ ^ 
Herramientas Balanzas Bembas Tubos £ ^ L ^ J 
FABRICA DE YESOS ETI DUEÑAS (^'^ 
Ordiñc U. 18 - L E O N - * 
MARTINEZ Y CASAS S. en  
Yesos. Cementos. Azulejos Cañizos 
iTerreteria en General Tuberías ce ^^ .pA^Eocal^l^ de , 
,» a 
>estr 
_ les en su 
terminando la ac 
Autor: 
rertas el . día 25 de Agosto 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10;15 noche. 
' Grandioso éxito. FORJA DE 
HOMBRES, lo mejor de Spén-
cer Tracy y Mickey Rooney. 




* Calle ReaL wómmL^ y^S6» ^ Cammo (León) 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10,15 noche. , . 
El más fantástico éxito de 
'Risa con ¿QUIEN ME COM-
PRA UN LIO f Película Nació 
nal Cifesa, que desata la car-
cajada contmii^mentp 
Ayudante dej servicio de Urología de) Dr. C f ^ ' I 
Hosp:ta] de la Princesa de Madrid. „ 
Especialista de Enfermedades del Rmón, Vías ü 
Venéreas. Avda. Roma, núm. o¿' 




Teléfono 1 ^ j 
LEON ^ ^ v ^ 
T)R C A R L O S P ' / f j ^ . 
(Del Hospital General, dei Hospital ^ 5 f M 3 « T 
Avemda d4 Ĵ aOre isla, ^ 
[mm , per 
e l^^l ímente ^ 
«•2S per0 ^or i r^ 
ver Jjgados. m« 
lel ^ c f de lo alta-convencí róst:c0# 
noches ox ft Fernandez, 
-no de Lope de 
l^ine ni'jf^ autor Pde la 
L FTÍ decorados Y !a 





S I C A 
?atJIafT2 e^ la Avenida de 
f¿ cSes de Sagasta: 
PRIMERA PARTE 
1 i.-ííoinei:ajé a Rodr̂ griez 
ío Pas6dob.e de concierto; 
^ni'tlo Pérez. 
"9"—La del M-nojo de Ro-
(Selección); F. Sorozabai. 
3 0 LArlaienne, Sunte 2.a en 
cuatro tiempos; Blzet. 
Número 1, Pastoral. 
TTÍimero 2, Intermezzo. 
Número 3, Andantino quasi 
allegretto. ^ ^ _ , t 
Número 4, Faradole. 
SEGUNDA PARTE 
1. » I,a BoIir me (Fanta -ía), 
PuccinL 
2. °'El Baile de Luis Alonso, 
(i-ntérm'&ci'o) aaiízíueU ; Gimé-
nez. 
3 / — E I DÚO de la Africana, 
(Selección); Caballero. 
f ^ n a r con el >amete termnar pa5 onail83'' 
S ¡Entiles, ' 
' f f ^ r magnífica de Ma-
,lav,asS caradores (que 
gan '̂' 5 S^r-Ll\& por ignorar 
e8̂  *0vref>n aplausos sin 
:o , ; . P c . : 4 n 
« I g í ^ í mra muñecos. pa_ 
Ei nüío durajiie los cuatro 
meses primaros de m ida 
éebe tomar únicammte ei 
I^cho. Siguiendo este con-





ETOCACION FISICA. — 
Todas las camaradaa pertene 
oientes al eciuipo de hockey 
se presentarán hoy a las diez 
y N media de la mañana en ei 
campo del S. E. U., para efec 
tuar un entrenamiento. 
La RegMora de Educación 
Física. . c 
C. N. S. SINDICATO DE 
CEREALES. GRUPO DE UL 
TRAMARINOS 
De conformidad con kt or-
denado por la Delegación de 
Aba-stecamientoa, todos los in-
dustriJles detallistas del gre-
mio de ültmmarinos, deberán 
remiitir a dicho organismo un 
parte de las existencáasi so-
brantes que obren en su poder 
de los géneros procedentes de 
racionamiento. Este partev lo 
remitirán en el piazo de 24 
horay, a partir de la publica-




XBIPA. Cervantes 4, 2,* León 
E P O R T E 
Hoy domando m jugiarS la 
final deil campeonato femeni-
no de Tenis, Han llegad© al 
último pu^to tras reñidas lu-
chas las señoritas Conchita 
Coderque y .su hermana Ma-
nija, Sra. de Gül Mendízabai. 
A las doce de la mañana, 
una vez terminado etl anterior 
partido, jugarán una de ias 
semifinales del campeonato de 
León de indiví-dus,} de «aba-
neros los señores Morros y 
Lobato. 
P<xr la tarde, a las siete, se 
juega la segunda semifinal 
entre ios hermanos Castaño. 
Los vencedores en las res-
pectivas sensifinaíes jugarán ja 
fin:(l mañana a las seis de la 
tsirde y al vencedor se le en-
tregará Ja' copa donada por el 
ex presidente del Ckiíb, don 
Másimo Sanz. 
lista de números premia-
dos del sorteo ce»lebrado ayer: 
Premiado con 25 pesetas, ed 
número 245 y con 2,50 los si-
guientes: 45, 145, 345, 445, 
545, 645, 745, 845 y 945, 
PELOTA u 
Otros dos partidos m pfef* 
ta a mano anuncia para hoy? 
donsingo Sa empresa del froir 
tón les Ventas de Na%»a. 
Emilio el gitano y su her* 
mano, vencedores en el ante*' 
Basa] lo se enfrentarán mm 
Garabito y, ei Chato de iaa 
Tenstas. Y por íiltimo, iioaj 
gr̂ aides pelotaris de Axcoátiaj 
Bchénlz Ü1 y EMigueta, juga« 
rán contra Corono y OguetS' 
campeones de Vitcffifei. 
Los parfeMos que darán ee* 
mienzo a laa cinoo y media 
«de la tarde, están oeneertar 
SOCIEDAD OOMEECUL DI? 
HISBJtO.~-ü. A. — MADEI® 
Oarpinítóa matáHea, reatt* 
tm. puertas, Tiirinai, ele., etei 
PrefópQQ^Of gratis. Dtlggad^ 
comercial de Tenias, D. MA^ 
NTÍBL Qt. DüCMi. Aveaidá 
^ , -
<íue.fle ü- o,, artP de fi 
—! 
; ^ Simar e  fon-
y ¿e encanto. 
Itov presentará el mrsmo 
ESní en los locales de 
Bcftción y Descanso. 
Khor-buena. l̂ Iáximo, y» 
• • - con esas escenas de! 
• | y otras manavMlo-
one -abemos tien^ en 
c i o s VARIOS• 
BOCOYES y pipas se venden. DESEANSE huéspedes»fijos o 
Luis de Paz. Padre Isla, 22. matrimonios, calefacción, ba-
León. ño. Santiesteban y Ossorio, 12, 
Pascual Earrigó 




Da con d ?'rtículo TU de 
t'̂ tutos sociales, previo depósito ~l£?T * h Notaría de don 
VVH L l ^ ¡ 0 , de Santander, se 
fj« 1 Jttnta general extraonli. 
PJJJ habrá de celebrarse en 
»«r. calle de Antonio Lópiz, 
'2- «1 día 18 del cofmnte 
* agosto, a ̂  cinco de L tar-
!vrw«ra convocatoria, y a las 
* tarde d>el mismo día en se 
F'a tratar ,de los asunto¡ 
^ w ^ n ^ Consejeros no 
E w L ^ d€ Santander, 5 -'ova. 
ies, « t ^ * 0 ** Consejeros y píe-
> ^ y a l?a * bs nanismos 
i S*0 I ^ d CObradas 
p»' : ̂  el w d,feren«as 
4- " ^ a U 
^ ^ ^ ^ ^ ^ tít«-
i h ^«bra^ 24 «oras an. 
•Í<ro y en̂ 03to ̂  704, 
SACOS y botellas vaeías pro-
pias para vino, véndense bea-
tísimas. Padre Aréíter», 8, 
SE VENDE casa con huerta, 3.° Dcha. bajo, 
en las Eras de Renueva. Valen CAMION de seis toneladas ad EN CASA firmal se d^eau 
tina Blanco. mite carga completa de Má- huéspedes estabiés. R âSn en 
SE OFEECE criado para guar drid tpara La Bañeza. Para el Teléfono 1861. 
dar ganado lanar. Manuel Pre avisos: Vivei^s Frutales., José' jgfl CASA poca familia desea 
sa. Fuente de Carbajal. £eoánez. La Baneza (León) matrimonáo gabinete con o sin 
SACOS vacíos, cornezuelo, ce- RADIO, coche y cochecito de febles, derecho cocina, fetfor 
ra, miel, saucu, genciana, tila, niño, vendo, berranes, 3¿. I.0 «mes esta Administ»a€iéa. 
plantas y semUlfs medicina- ^ ^ a a . SE VENDE Radk) Philips. Ba 
les. Comprador Valeriano Cam PENALES, H pesetas. PAJA- 7(>n. Bnr^o Nuevo 38 
pesino. Avenida Palencia, ^1. g^S ^ g 80 Madrid. CASA particular se cédea dos 
(Casa Valentín Gutiérrez). SE VENDEN 100 docenas de habitaciones dormir, teteoho 
MÍrAvnr'T?AT?TA i**™»™ cuartones de 9 pies, cuarenta e0€in eéntri^. 
mCANOCEAFm, taquigra- de 7, maehones y cargaderos, >mz6n' esta Administración, 
fia idiomas. Academia Franco Para tratar: Victorino Alonso. CÜIl0 el reuma sin medioa-
S tJ^r • t^MnA1110' i * 1 ^ o s . Carretera de la Esta. SE VENDEN vanas casas én VENDO un. contador de eo- c^n m\m^ 9 Bo^ar. 
el casco de León en 30, 35, 40. rriente trifásica ¡por 3 fases no SIRVIENTA para * todo, esn 
50 y 150.000 pesetas. Para tra- equilibradas con neutro tipo bllen sueldo, sabiendo c¿%a-
tar con D Juan Méndez, Lo- M.B. 220/127 voltios, 50 A, 50 cióri y blierios fofamm, se ae-
pez Castnllon. num 8, de 10 a amperios, 150 R.KV. Para toa cesita ejl Gím> 1^^ . Caéle 
12 de la mañana todos los días tar: Dada Espinosa. Vega- jttall de Badajoz, mm. 2, m-
laborables. >..• mián. trésnelo B. 
SE VENDE casa en Espolón. MAQUINAS en cualquier es- VENDO Ñegocáo ri^€^ ©on 
"Íf-J^-Ra^u en la misma. ta do, se compran. Trust Meca- sns aos* ¿rup%s auto-boml>as 
MARUJA. Ensenanza de cor- nop'afico. León, 
te-confección. Se conceden títu COMPRO coches de 8 a 12 
los. Patrones a medida. Se cor- H.P. Ofertas detalladas a Ma-
tan y prueban trajes. Padre nuel Gr. Ducal. Apartado 1S8. 
Isla, 9, entresuelo. Teléfono 1401. León., 
APARATOS de .-adío. La más SE VENDE partida frascos Torre,"e/Tlite 
perfecta' reparación. Taller Ofi para laboratorios y farmacias. CABRA tres partos con leche 
cial Philips. Santa Noma, 16 Informes: Publicidad MERQ. j aventadora semi-nueva, vén-
nn r̂dw' T, « León. dense. Para tratar: José Casa-
COCHE Renault 8 H.P. se BICICLETAS señorita com- do Matadeón. 
^en¿e barato. Garage Alberto, pro. Garage Blanco. Suero Qui VENDO. Una finca dedicada 
CAMION carga 4 toneladas y ñones, 23 a pradería con aeiscientos ár-
tunsmo Citroen semi-nnevos NORIAS de todos los tama- boles frutales, de cabida apre-
se venden Informes: Garage ños Se construyen en la Meta- ximadamente cuatro hectá-
<Í^M^5-Sta. Nenia. lúrgica Industrial. Calle de As re^, en Ponferrada, Carretera 
*h VENDE prensa continua torga, 9. León. de Orense, a un kilómetro de 
doble sinfín y estrujadora de DEPOSITOS üralita 200 11- las estaciones de los ferroca-
¿ cilindros nueva. Para verlo: tros, vendo dos. J. García. rriles5 con casa:, vivienda, pa-
laUej de Florencio Merino. Avda. General Sanjurjo, nú- âr cuadra y otros terrenos lá-
TPActí ío^5' Franciseo. León mero 10. brantíos. Para tratar: José Ro 
^ ~r bar comida8, por SE VENDEN dos casas geme- dríguez y Rodríguez, Calvo So 
entermedad, con vivienda, po- las en el Cruce del Hospital, telo, núm. 8, Ponferrada. 
ca renta y buen rendimientor. frente a la Fábrica de Lejía AMA de cría se ofrece con le-
intormes: Plaza del Mercado, \"E1 As". Informes en las mis- ¿e ocho días. Informes: 
mas. Segundina Ck̂ ade. Vaideras. 
(León). 
VENDO máquina eeenbir y 
escopeta especial, tiro pichón. 
Informes esta Administración. 
TRASPASO carbonería aeredi 
tada. Informes: Compra-renta 
Fincan "San Miguer. Avenida 
Roma, Letra B, bajo iajiaer-
da. León. 
AMA DE CEIA se necemta. 
D e C a n a l e s 
MíSVO MSBICCK 
píits de pasar naos días enteei 
ctdo deseanso de fía ée oaraê  
m, ha calido para Ldón, @€Ĉ  
di objek» de haoctse eaa?g© de{ 
la dástmmm Se ios Semcio^ 
Saaiitarrios de la Ssiaeión Pie». 
Ten-toráaá del Mante $§M 
Imáro, el nuevo Lioeneiado eró 
Medicina» nuestra hmn amigoji 
D. Juan- AatoniQ AlTarejs Váa-^ 
•qm'is, M30 éÁ iSim&o méáieo, 
®. Ilee^pedo M*» AlTawz Pé̂ i 
re-Zj fséen fle t^sto earlíio y? 
psÉ9 laan m á m 
de 15 a 20 éafoallos, regando 
1.200 heminas, se regarán mu-
chas más; caseta, cuadro dis-
tribución, canales y tubería® 
todo en marcha. Más detalles: 
te^ManÉe en qiie ai nmvé té*-
díco empieza a ejercer sai pro- í 
fesión, le ielî rtamos sincera- i 
•m^iite y al mismo tiempo preJ 
tendemos con esta ínf©rmacióit 
flaMaeer ks deinaadaB de alr 
gimos de nu ŝtr(is pakaaos1, 
ém. . ^ 
SSBASTIAN i s m n m B m 
MBDlCO-DENTliSA 
Avenida del General flu^^fe 
BÉm. 16, 2̂  feqiiieráa ladC 
Hora» d§ 10 «1 y de 4 a 8S J 
¿Tiene pendiente algún asunto de Abastos? 
mifSí^ rela*;k)narS€ eon la 7-a COMISARIA DE RE-^UKfcQS, a ja que pertenece esta provincia, puede utr 
i ^ r r ^ 8 6 ^ 0 6 de AGENCIA CASTILLA, Mayor, 24; Telefono 78.—PALENCIA, 
i l í S , 1 «rrecii:3lz£do en el negociado de ABASTOS. 
A1SOTE NLESl'RA DIRECCION SI KOY NO NOS 
NECESITA. 
y* 
Las Keencias de CA£A y P E ^ 





egm^m GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
- v ! I ^ m B G R T E S . DELEGACION PROVINCIAL DE ' 
V " • • V LE'ON 
SUMINISTRO 
Á L A C A P I T A L 
CIRCULAR NUM. 205 
h • - ' » 
^ RA parttr Sel ^íá 12 del actual, podrá retirarse en los 
/«stablecimieaitos que cada cual tenga asignados como 
(proveedor, los artículos siguientes: 
} AC^m -A razón de cuanto de litro por ración contra 
fcupón nómero 90 y al precio de 4 pesetas litro, 
^ J^BON,—A razón de 125 gramos por ración, contra 
|supón nteero 91 y al precio de 2,80 pesetas kilo. 
A&ÜBIAS.~A razón de 150 gramos por ración, contra 
¡el e&pén número 92 y al precio de 2,40 pesetas las blan-
cas y 2,10 las pintas. 
SOPA.—A razón de 1Q0 gramos por ración, contra el 
'cupón número 93 y al precio de 2,90 pesetas kilo. 
m o A LOS 
tro as • f; r: ^ z 
ALCANZAN GRANDES EXITOS EÑ ^ 
COMUNICADO ALEMAN 
• Cuartel G-eneral del FührGr. 
—El Alto Mando de las- fuor 
zas armadas alemanas eomü-
nica: 
"Como ya ha sido anuncjia-
do en comunicado especial, las 
tropas alemanas que operan en 
Ucrania lian alcanzado grandes 
éxitos con la valerosa coopera-1 
ción de las formaciones Hún-
garas. t 
En la batalla de Ucrania, 
dolí Pérdida^ 
Prisionero^ rw ^ 
ae^as bombaíj 
han sido aniqnilados el 6 y 12 ̂  
ejércitos soviéticos, así como fKorosten 
gran parte del 13, en conjunto 
25 divisiones dê  I n t ó e m , ; ^ ^ ^ ¿ ¿ ¿ ¡ 1 ^ ^ 
tropas de montana y fuerzas | Han sido también aniquila 
blindadas. Más de 103.000 pri- alemar 
sioneros han sido capturados, blindado- i t rü^ \ -
entre eüos los comandantes en 
jefe del 6 y 12 ejércitos. Tam-
bién hán sido capturados 317 
tanques, 858 cañones, 242 pie-
zas antitanques "y antiaéreas, 
'5.250 camiones, 12 trenes e in-
numerable material de guen'a. 
Las sangrientas pérdidas del 
enemigo se elevan a 'más de 
200.000 hombres. 
Directamente, al Sur de ios 
pantanos de Pirpet, las tropas 
alemanas han ocupado el im-
portante nudo ferroviario de 
después de varios 
días de combates en bosques y 
d Barra f ' Ü . 
Aparatos 
MOWOMAirOS MXNSEOS 
-A ra2»n de cuarto 
Kfet) por nación al precio de 
i:j00 jpesatess litro. 
J^b&L—A razón de 125 gra-
d o s r a c i ó n al peeeio de 
Pan.—A .partir 'áüL dáa 15, 
y » s fiai^fiares 
a Eco&oma&os 
iros, percibirán un aumen-
d»¿S26 
jor ra^ón. 
lBO A i m 
PAB^AB DE BABTIBO 
ron incurs ión^ 
y Trípoli causlri 
g.unosherido^D> 
cion civil de Trí^ 
Africa Orien? 
dar nuestros ¿1 
efectuaron auda 
dispersaron al ari*' 
sándole pérdidas? 
\ Fm'as. El enemiJ, 
! incursiones " 
b= ; . 
Jalxm.—A ̂ zón de 125 gra-
Snctó peor isacioíi al precio de 
^ S'oelDsD.-̂ A rasón de 100 
jgramois por rac-ióíL 
Sopa.—A razón de 100 gra-
bos pea* ración al precio de 
1,90 ptas. kilo. 
Jje^n, 9 de agosto de 1941.— 
|E1 Gobernador Civil-Jefe Pro-
•jvindal del Servicio, 
Si lás Islas Canarias, o Afcwltma-
das—rdno de las Hespérides, como 
-por su isin par belleza se las > ha Ha. 
mando también denominación exce_ 
'ka^mente poética que es ya por sí 
¡paato el más alto que en loor de 
\ellas pudiera componerse—> si eslas 
íis4as, Ejiones de ensueño, maravilla 
y admimdón entre las más bellas e 
iateresaníes del Globo, estuvieron 
l^enitablemeníe, injustamente, más 
que preteridas, olvidadas por años 
y decenios y aún por siglos; el nue-
vo Estado español, consciente de lo 
que son, valen y significan, se pro_ 
o por los 
bilbaínos 
9.—El oiiassfaro de Indus. 
^•ia viskó las in&tailaciones de lâ  
[empresa "modelo" Aotíack Después 
liáesíecOTíer las <ü«tíntas dependencias 
WétEvo en los comedies y en la sa-
la¡jGtKta, «ka^e^los niños son aten-
didos núentos sus maéres traha-
\sex. • :¿ . 
\ 1A . salida éd aaioiateo coinadio 
reo» "la . de los productores que acla_ 
Wajxaa ocfflt-e ŝiasmo a España, al 
C ,5W«MdainflíSfee d señor Carcciler, 
se trasladó a k zona muñera, visi-
tando las instalaciones de la "Orco, 
inera", siendo también aquí objeto 
¡de graedes muestras de simpatía por 
'•pártele los productores.—Cifra. 
artesanía, de su industria múltiple, 
intensa;* de su arte peculiar V pro-
pio, y de mérito extraordinario; de 
su historia, desde las razas aboríge-
nes, con sus reyes "guanches" y su Bretaña. En esta ocasión,'fue-
dviiización rudimentaria, y sus evo-' ron- derribados dos aviones' de 
iliciones hasta nuestros días; de su caza bntánicós. 
egricultura, tan rica, tan ubérrima, | E n ̂  ^Q^Q última, lo-S'avi(!) 
tan m^íiforme; de su ganadería. ms áe bombardeo han ataca-
numerosa, magnifica, vana;.de su do ^ ^ 
comercio floreciente, de sus labores, glaterra, logrando impactos di aprecíadísimaos por su bondad y per- oJ 
feodón; de sus productos que inva- rectos sobre cobertizos y apa-
den y acaparan los mercados por su . ratos que se encontraban en 
excelencia—los vinos, los tabacos, | tierra. • ^ 
Han sido bombardeadas con pone, - lo hace ya- , dar a este pe-.los tomates, sus frutas _ tropicales, ^ dazo de España, florón preciado dejtan ricas y de tanta variedad—; de exlto las instalaciones portua-
la imperial diadema que ha comen.] su flora exuberante, exótica, de mul. ;rias de la costa Este y Sur. 
zado a cincelar, junto con la pre-[tiplicidad sorprendente y con ejemp̂ a- Los aviones de bombardeo 
jdas las formaciones soviéticas j dar y causó abr 
' cercadas en la región de Ros-
law, 100 kilómetros ai Sureste 
' de Smolensko, según se lia 
anunciado ya en un comunica 
do especial. Han sido hechos 
prisioneros más de 38.000 hom 
bres y capturados 250 tanques, 
359 cañones y otro material de 
guerra. 
Durante el día, la aviación 
ha efectuado vuelos de recono-
cimiento a gran distancia so-
bre el territorio de la Gran 
m 
Bilbao, y , -^ Ay— 
¿cordado en su sesiónl ice 
vencionar con 23.000 C$(. 





Oviedo, 9:—% ha 
y tan legítimos títulos le correspon- x 
de ocupar en el glorioso amanecer j transoceánicas. 
y prodigiosos.; de sus' alemaIies atacaron también, iMieres 'n^J^to 
" 1 S ^ r ^ í ^ 6 , ' }** instalaciones mili- r _p,rodud¿ ^ escala obligada en las ru 
de todos sus vito tares del Canal de Suez. En la •dncuenn mü toneladas» 
noche del 7 al 8 de agosto, da- Eí producto diario » 
nueva aurora de nítidos y ruüiantes 
deséeílos. 
Nada mejor para ello que cono-
cerlas. Nada mejor para conocerlas 
que un acto de exaltación. Ninsán 
acto de ' exaltación mejor que una 
se halla elevada Europa, y gracias ^ jandría, fueron lanzadas bom-
impulso prestado y al apoyo y protec„ , bas de grueso calibre sobre un 
ción de que goza—cmâ endo aitaar, muelle flotante, así como sobre 
consignas-̂ en el nuevo orden de cosas' nn pequeño barco de guerra 
que, por especial merced de Dios, dis-' británico. 
fruta hoy España. Durante la pasada noche el 
exposición. Una exposición grandio. Esto es la Exposición de ^narias: eiieniig0 ^ arrojado bombas 
- -- - - ¡ e l fchipielago canario sintetizaao, 
del Partió jerarqui 
sa, digna de lo que aquello es. De 
lo que aquéllo es en orden al pro-
greso de los tiempos, a la actual 
miniaturizado y puesto en ^ Penín-¡ costera del m ^ No/ 
sula, en el corazón mismo de í & - r r i : AI 
EL SÊ S 
D. JAF1T SED^, 
Ka fallecido en 
1 Camino (Leo:: 
™ « A i 'i ^ .1 l i ^ que es Maono. v en ese s i m - i ^ t e de^Alemania, especiad . - • a los ^aío»*" 
gr^o de los üempos, a la actúa _ c u l ¡ ^ ^ ^ es ^mente sobre los barrios habí- ' d o h a b i d o M 
'"•ga- Plaza de España; que p»r algo lleva tados de las ciudades de iiam- rD p.„su añ'-gg 
nombre de la nación, déla que fué.burgo y Kiel. Ha habido pe- !AsuIKión G^155^ 
¿jm día el más vasto imperio del or-" quenas pérdidas entre la po- ;íra La Virg^ ^ 
(ygjbe, y que-hoy, por el camino de las blación civil. Algunos apara- ij0S( don Anton .̂̂ --
ígrandezas imperiales, m-archí), como tos enemigos que intentaban -Purificación, ^ 
01 
ción en que se encuentra 
ropa — "alma- máter" de toda 
civilización—y de la que forma par 
te, y principalísima, por serio 
España, de la nación que supo un ü/Span     c   r Tm / , \, - :. u v, ^ ^ ^ a ^ ^ ^-^T d«  
^ a s e m e j á n d o s e a Dios, alt^brar | í ? ? ^ ^ , ^ . altaM ^atacar Berlín fueron rectea- ¡sus (En^eado ^ 
1 encontrarse a sí misma", cara at.sol,id(>s p0r el fU:ego de la DGA. 
orbe, por cuyos fueros'?11 .so1 ,que alumbra ^ ^ tod?1 elÍ Nuestros cazas nocturnos 
Í ^ S L ^ í C?Í0T í^1105' han derribado tres bombarde-"presagiando días de fasto y de grai! 
uttsaiaíido y ser entonces antorcha y! 
cerebro del 
hoy vuelve. 
Lucas GONZALEZ HERRERO 
magna exposición, para quejdezas, semejantes a aquéllos, 
respondiese plenamente a sus gran- do en sus dominios no M¡ ponía 
diosos fines y postulados, había de 
encomendarse—su organización, pre-
paración y realización—a quien ga-
llardamente pudiese dar Urna a ta-
maña empresa. Y fué designado el 
el jefe de la Sección minis, 
teriajl de Plástica. Maestro sin rival 
en este complejo y difícil arte, el 
señor Cabanas estudia y viaja: se 
documenta en libros y sobre el te-
rreno. Y elabora un proyecto. Y, 
conforme a él, monta laj Exposición 
de Canarias, exposición que... ahí 
está, diciendo mucho y muy alio, al 
par que su autor y director de las 
maxandllosas islas, gloria y'xgullM .^noa, 9 . - ^ ¿ta * d€ 
de España, flf**^** ^J- • . * seP-
Retablo de anarias,miniatura,ma- ^ t ^ / K ^ h0~ 
queta del hermoso Archipiélago', es el gtfS ' ^"T1"0' 
más alto y vivo exponente de lo tsúm K nne L . u l ^ ^ eSta piaz2' 
itaüO tuai y material de allí, de su vida ylLlhr ^ her01C0 f oceder al es„ 
:para el hígado, ezcemas,- piel, .manifestaciones de su cultura y pro- donal salvó a b ..T121110 Na-
i^filis y vías r^i íatorias , g%o,. de su tráfico, ^ su . ¡puente'^a^—Gfra. c^ltai . y su prô  
FliOSáS 
^dicas-sulfhidrieas de Ponfe 
mda. Purifican la sangre y 
^orifican el sistema nervioso» 
Indicadas con gran resultado 
ros británicos. La artillería de 
" Marina, por su parte, derribó 
otro."—(Efe). 
Goyita Meama ^ 
Meo, áoar-̂ a"":̂ ,ú 
'política,, d:- • -pC;.j 
hermana, ^f . . . ¿t 
hermanos P011;1̂  ^ 
¡Jesús, (Insp^or 
! señansa N, don 
'del R C del * 
¡Aviaaón). 
Fernanaez fanaî  
. su a 
egimiento 
V illanobledó 
Falencia, 9.—El- día 
c e 
Vifg* 
tuano ac ̂  ^ ^ 
R'oma, 9.—Comunicado nu-
mero 431 del Alto Mando de 
las fuerzas italianas:' - , 
"Africa del Norte: Durante gar tey a * h & 
la noche del 8 de agosto ha si- -
ío rechazado en el frente ae 
1 Tobrnk un ataque con que el 
enemigo trataba de cetcar al-
gunas de nuestras posiciones-
Fueron infligidas pérdidas ai 
adversario. Nuestra aviación 
bombardeó de nuevo las insta- ción) % 
laciones portuarias y las obras lo s e ^ ^ C í r ^ 
fortificadas de Tobruk. En el nerana 4 ^ 
frente de Sollum, en el, cur&o Padre 1 
de un combate entre elemen- | 
Jos mecanizados, una patrulla , 
a las sie-
de la 
iuneral e- , • • : -.T 
r 
